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Les noves orlentaelons socials A la Casa Confederal
Joan Peiro' parla sobre «QUestions d'actualitat»
"
, Segureme�t que s6n poques lee I IAh, not, Calle sols que els' obrers.
persones e la nostra ciutat que s'ha- ho plenregeesln, i fenr honor a la ve- Tal com eetava anunclat, dlasabte e guerra hom no ha�ra ecebar amb d
gin donat compte d'una conquests que ritat val a dir que la melorte dele pa-
'
la tarde, en el sal6 d'acree de la Casa mlllterlsme.
han assolit uris quanta obrers, no gal- frons hi es.tJgueren ep prlnclp] a'a- Confederal, I'ex- minlstre d'indusfria ' Preveu el perfil que �ixo represente
f,S perque el ralp, b poe nombros. cord. del Govern de la Republlcc, Joan Pei- per ales lUbertats del poble I diu que
Pero sl dlrecrernenr no ho han cone- I "I que ,voJien els
obrers? Dones r6, desenroIlIa, la conterencla sobre l'expertencla haura demostret una ve­
gut, no ha delxat de comprovar 18 lesser conslderate amb els meretxos «QUestions d'ectualttat», .gada mes als que alrrement creien,
majoria del poble de Mataro, que uns drers que els dels elrres oflcla, es a Comencela seve dlssertaci6 recor: 'que les revoluclone no son possibles
,conclutadllns, els qui habltualment els dir, dret a essegurer Bur tornal l ele dant l'epolltlcieme que sempre ba In- , 'de fer amb roes ala butxaca.
8erveixen en Je reula del cate j en la
: ingresaos per 81 eostenlment de lIurs ,formlS!. la C.N.T .• ensems quePantl Creu que la milIor menera d'evnar
fonda, i que fins fa poe admetien ,ri�a famflies, en un tlpus de guany que no polltlclsrne del qual se n'han reclarnat t'entronlrzaclo d'una nova Urania es
propina com a recompense 0.1 seu Ire- depessa la proporcio esreblerta ales 'uns Ierms propagadors els mllltants la intervencf6 decldida, a I'obiecte
ball, una d�dlva sublecta a le voluntat altree industries; 'eaber lee ho�es que, anarco- sindlcalletes, entre els quals de fI�ca1itz8r la Ilevor dels gover­
del cnenr, delxaven de percebrela, ten len de treball; fugfr del servilisme s'hi compte el conferenclant. nenrs. Acabada Ie guerra - segueix
DO I'admetien jl1. que comports Ia propim2; obtenir unes 'Despres de glo!sar Ja concepci6 dlenJ-es mantindran moltes d'aque-
"Que havia p.s�et donc8? lAb, ciu - subvencio�s que garlmiltzessin el lI1berfaria, diu que 0 molts estrany'llra lies coses establertes exclusivament
\ tadan5! BI:5 qui per la for�c del cos' sosfeniment d'uns companys seus. 10. trajectoria seguida per ia Confede- per la· circumstancio' de l'aJc;am�nt
,
wm, diunfJ mzmera podrlem dir-ne au- mciaits... "No consldereu ben justes raCi6 de8pr�s de 1.0 sublevl!ci6 mili- feixista, . I d'una manera par!icular es
tombtico, en demanpr un cafe 0 un re - . i ben posedes en rn6 ·10.1es -aquesles 'ta�. 'Desta7:a la importaocia i fes coil- mantindra j.superalra la, industrllt de
ffe�.c i pagllr la constlmncl6 ens ca,via demande8? seqtiEmcJes del moviment 5ubvel'slu-j guerra, car d:aci en endavant el nos-
el drt:t de rnal'lif��far amb una �e�- Dones que, us consli, c!ufadans, diu que per damun' de Ia doctrina hi tre paiS per ssotreure's de les esco�
plendldesa» de m�s o'menys '(entims que no es pas �n perjudici de 10. vos- ba el determinisme historic, 12'1 qual mesesde nnva�ors'hi2Ura d'armar'per
lei simpati� que podIa mereixer el cam.. tra economil1: Ben mirat, potser rro- born havie d'aj�tar la fleva actyaci6 10. qu�1 cosa, d'un poble pacifista se
'brer, la satisf1.lcci6 pel que eonsldera- bariertl uns quants ci1m�rers a qui si no volia cometre' uno insen!afes'fJ. bfJura de convertlr en un pohle mlll-
vern �mor 0. p11jor serve;, 0 simple- m�s aviar perjudica aquesta nova f�r- I Diu' que fou per imperatiu d'aqueet, tarftzat. Dfu que no podrem excuear-
Dient '0 fruici6 (egoista fruTci6) d'e- rna de guony, pero el que es 01 pu- � moment histOric ,que vJu Bspanya que nos' d'intervenlr en una, novll.guerrfJ
xe1'Ctr un dret de donar 0 de prlvar el bJic; ja quasSt us assegurem que no. 10. C.N.T. i els seus militants.anfJrc�- InternacIonal, perque creu que Ie
que de justicia pertanyia a.un consem· perque 0 sin6 a veute, "quin es eJ sindicaJistes acceptaren la col'labora.. Medltenenia sera el 'teotr-e'd'aquesta'
blr1Ot, no podlem veure potser el que ciutada que per una con�umacf6 no ci6, 'junt amb aUres sectors antifeixf5- confiagraci6.
de denlgrant hi havia en l'accf6 de 1'0< d'onava deu centlms de propinc? "I de te�, per a reglr ela destins de la naci6 Assenyala la pos!c!6 del proletariat
brer, company nostre, en rebre aque quant Ii ban augment� el seu preu
lie meree, i en nosl1ltres mateixos en de� que III propino ha estat BuprimI_'
con)rfl)uir-�j, da?�No reha�sJl PIlS ele deu centime,
" S'ha lIuital molt, i al final s'ha acon­
seguit treure el. treball a preu fet. P(?fO \
aquesta mena de retribuci6 no era
afn6 una f6rmula mes 0 menys equi,
taliva, melgrat e18 ddectes que han
obligat a fer-Ia desapareixer. I si e'han
cregut que era inadmissible en els
n ostres dies el treball a preu fet, que
� espres de jot era el recone!xement
d'un preu e�tlpulat, "podiem consenlfr
que subsietis �Cfuella altra rnodalitat
�e guaJTy tan evenfQal com es la d'es­
tel' a merce de la rn"gnaplmitat dels
dien.s?,
espanyola. internacional, i diu que mentre obser�
Af-egeix que I'expertencia viscuda vi la passivitat que davant 1a nostra'
amb la col·laborQci6 ha servit per 'Huifa ha observat, no, ens es "ermes
afermGr- 10 m�s e'n el concepte que de
la polifica tenia, la, qual permef l'ex­
p'rmsi6 d'apetencies parfidistes I' de
tragedia per al poble.
, Diu que mulgrllt l'actuel exerclt ha­
g! eortit del poble. un cop acabada la
. d'esperar mal el trjomf de la 'nostra
revoluci6.,
Remarca I�s caracteristlques del.
moviment 8ubversiu i diu que la C. N.
T. i la F. A. I., soiament's'baurjen
enfrontat amb el Govern que alesho­
,res hi havia constiluit quan la guerra
hagues estat feta contra un aUre pais.
nor en aquest sentit e]s diferents . La primera part 8caba amb empllt a Pero el let que es produi acon$e�ava
,
Ul">. 001. 'Ol prl'me' r de m�l'cer fou l'lIu- 'I. exigia 'de tots nosaItres una francapunts de vista, arribant a una coinci- .J 6 J.j
.. � d T b I} I llf cO!'laborllci6, malgrat que aixo com-
den cia en l'Artlculat signat el dla 22 roper mlt.JQ e
ra a, e qlla reco
una pilota avan�l!da i, infernant-se portes el s6crifici de lee nostree con- ,
de jullol"anexe a lee Bases ,de Tre- - cep"'ions mJ(.s c.res.rapid, I'encasta a ]a xarxa d'un xut ,., ,,�
potent.' L'empat ·es produi als pocs Pregunta que es el que ,hlluria suc-
! moments en xutar ra!,senee for�a l'Jn- cell 61 si de l'organiJza�16 si la C. N.
'h' I tertor dret molletenc i trobanl-se Mar- ,T. no hagues col'lanorat en ela doeI badell. B� mataro�ins, doncs, s a-, tf tapat pels jugadofs. A III segona 90vern�, 'pregunta que,. diu queda
I gueren
d'acontentar amb un senzillet
a f It II t conlestadc tlmb Ja situacl6 actual on
empat que els mo!leTen�s tenien ben part
Floris execut una a a an�an
I t bit r)os I III pilota 'sobre-gol i Arafi6 amb facl.. l'organitzacf6 no ,te representaci6
al
l,)1erescut, cal' (lC Ullren urn n e" I .'
d· b i P'
.
1 factnr !
1l1at entra el segon- pU,nt llurenc. AUra f'i d'aquests. organlsmes de Govern.eetonee e Joe on c. . rmClpa .... ..;.. '
de la lusec del Mollet fou el mig cen- !
cop i'jnterior dret fora e�t8blf l'empat" Bnter! que' entre, la ·C. N. T. i �Cl F.
I tre, element' que en aquesta ocasi6
aquesta vegl!da d'un tre! rapid.
_.
A� 1. lui d'exisHr una }inia divi50rio,
.' d'
.
It e"il'mableS!j Arbitra llcceptablemenl el col·leglat per' be que aquesta. ultima ha d'insu-pOH�sa con lClons rno � • .' " fBI unes. A indic'aci6: seva els equips -' fiar el t!leu ideari u lea masses con e-Tambe destacaren l'interior dret, el
derals, ensems que 'considera llqueS.,
to. organitzaci6 esp�dfica la que ha
de representer el �ector lIibertari at
si dei G'overll. ,Diu que aixf ho deter­
ml no el' 'proces hietor,ic que vivim, I
els 'anarqulstes no han d'ehidir aquest
desJgnl �u� la historia els ha reser­
vet.
Diu que aquest 'ea el seu criteri, en..
ra que a Velencia, born manrenla la
p08ici6 que ha.via d'es8�r lit C.N.T. i
I en alguns CllS-OS nl els cine.
Pero estiguem-ne satisfets, haurem
contribuit
.
a dig�ificar una professi6
que devenia l'inri cn l'liciual epoca de
reformes sociels.
I entenent- ho alxi 10. Conselleria de
Bconornla i Treb",1 hD pogut coordl ..
L







.ILURO, 2 - MOLLBT, 2
, La victoria contundent assoHda el
dillmenge anterIor per l'lluro al.camp
de) M.oUet, podia fer, creure que en
)'encontre d'ahil' els ilurencs no tin ...
drien l'a'dversari ma�sa serI6s i repe- '
flrien, amb mes 0 menys difer�nda de
gols, el primer triomf. Pero no resul­
tll aixi." BI. MoH¢t fou en tot .mom,e'nt
un contrincant dzgne i en no poques '
ocaslons porta I'iniciutiv� de) joc. Cal
dir que, !,Iluro no ,carbura gens be, i
.Ill �e Iluny ens feu recordar 10. m�r!­
losa a<:tucici6 porIada a cap en el par ..
tit contra el Centre d'Bsl'orts de Sa-
s·arrenglerareJ:1, fent !:to amb aquests
jugedore:
Mollet: Vall�eperes, Sane II, Gon
gora, Nftvorro, Gonzalvo, Seco,
Sans I. Serrano, Sanuy" ,MoUet i
Massague.
Bis jugadors locals ostentaren un
brac;al negre d�gut a que el vetere ju�
gador Vila ha passat pel transit do­
loros d'haver ,p,erdut el seu fill JordJ.
x. '
porter. extrems, etc. A J'Iiuro cap Hn­
gue una actuaci6 que mereixi esser
'
e�mentadc, orTlb tots i la voluntaf que ..
posaren per a sortir air050s. Torres i
Trabal segueixen demostrant ,bon�8 '
quaJitats; . $i be cal que vagin emmot-
.
Hant el seu 'joe a ]es cllracterfstiques
que corresponen al IJoc' que ocupen.
BI partit, en conjunt, sense 'Poder';'
se tUlIar de bo, ,tampoc defr,audaidel,
tot al pubfic bastant nombr6s que el
presencia. i ' .'
; 2
! I'"
1:,(".1 BEn r �. ,.
•
.;\._
ia [1.' 0.' T.· les que' ha�ien de' com- I dors, 4�ls lladres I dels assassins. J presentars, pero s9ben Ia responsa- c\rca fellmfnacl6 dela P. A.!. Lde Ie/.arllr ..� re.pon:".',blllt�t de,' Govern. : oe.qualifi,":�a a Como:era, i�jUriador"ll bHi,tat.Que entranyava la IIU, Ita a lIiu� C. N."T., per alxfpoder domi'1aa leaNo es'tll O'acord"cmb aq'uesta poslclo, d'aquells dignes mlllclans, i' diu que . rar' I s'estorceren fins a reelxlr. Bxpli- .mesees, la qu.l cosa, de convertfr-ae­f,er b� que reconelx que d'aquesta me- quan tothom callave f quan Comorera I ce que per': elxo no neceesrreren estt- en una realttat, f6ra fatal per a tOJ..
�era s'hani'la vlscut una revoluclo no 'assenyalava els lJadres i els esse- m'uls de "ingu, puix que" bon punt hom. Diu,' pe�o, 'que Ia P � A. t. I 14
que fins avui no hi! estat possible. sins, l'orador ve poser a la vlndlcta paseeren els primers dies' del movl- C. IN. T. han passet per una �rte
I Posa de relleu I'�fensiva q�'e en publica ele �Iadres i els essasetne que ment ea propugna 0 mtenslflcer la d'enrrebancs molt superlors que mal-
eontr� lea, orsanitzacions atndlcals j deshonraven la revoluclo. constituci6 de l'Bxerclt Regular. grat les dtficultats han sabur superae,
d'una manera 'particular en contra de Bsrnenta la polttlca que actuarment Continue la carnpanya en contra h2 (Afegeix que les malee intencions
la C, N. r., porte a cap ere !)arm, "IlS p'orta a cap, la qual �ermei el se- organlfzact6 confederal,' volent 'f���� arrlben a �lh) m�s lneosplrat, adwUc
politics, ele quals no- han reper-at en ('restament dele militants i per ess(r . creure que no he fet res per llia guer� es iracre de reprodulr uns fets tan la­
mUjans per a reelxlr en el se�. �r?p?� rnes destecer aeeenyala la situaci6 '�nf ee l'ha vist enlloc: mentldea mentebles com els de m�ig.
sit per a desprestlgiar un ,organisme del company Nin, el parador del aqu�etes que �tothom pot cornprovar, Trecte delsfets de ma-fg i diu que'ill
que solemenr hll donat p�oves de 111 qual rothom ignore, f diu si no es car j'a es SQQut que a Ceralunye d'une In C.N,T. ni Je P.A.1. no es Ilan�rell
seve ebnegaclo i deslnreres en pro de. iilIxb uJna poIftica de 'ctribu.. manera particular tenia I'hegemonia al carrer: foren homes de la C.
lalluita' contra el felxlsme•. actuaerO. 'Diu que la- campanya contra la C. sense que hI' C, N. T. fes prevaler I N.T. i de l� P A.1. els que respongue­di�, qu� mai !iii est!!t c6rresp'�sf� pe1s N. T. p�r part dels que avui tenen la aqueata for�a per acular eis a'ltres I ren is la provocaci6 d'uns' elemeftts'
IIltres col'hlboradors, que en Ilur tas- hegernonia del pO,der 0 slgui et' P. S. sectors. Pel que fa ai' f:-9ni d'Arago incruatats en olgun Hoc de responsa;'
• ca partidista han sorpres la nostra' U. C., ja es desferma quan pretenia' he' tingut oc�s16' d'anal'·hl diverse! 'bilitatJ i rh4! contra el govern constf.
bOna fe.
'
la Conselleria de Proveiments -de III vegades j hom no hav!n de preguntar tuiL
..
Posa de manifest Ia intens�ficaci6 deneralitat, fins que passlr ales se- la influencia de lea CoJumnes confe-. Diu que torhom �s previngul davodt-
.
d'aquesta campanYa indigna, en els Yes ma!,s ..A.que�ta pretensi6 diu que der�ls. pulx que els emblemes i les hi tragedia que hom ve geatant i que
moments aCluals fins arribar als In- no .consistla a superar :1'?rganitzacf6 bander,es roges i' negres eren prou indefectlble;Jent. ia sofrir�m' sl no stint'
suits m�s inau(Uts, tractant de trlbus i prou diffcil d'aquesta Conselleria, eloqMents per'a signtficar la seva im"l� II temps lJ.' deturar 'sembiant mOft�'saitejadors de cllrretera els heroics'i sin'6 la de comptar amb un mltHl ade- purtancia i d'ooa 'su�ri6ritat innega,. truosltat:". in'lmaculats combatents'que despres qualtpera la tasca de proselftlSin&;.Tant ble. I Bs inconcebiDle'. que \ l�s amt>lc(orlsde vencer la sublevaci6"'militllr a Ca- �s aid quvvui essent al seu poder 10 Di':l que 'Ia Jiaposici6 del Dovern i d'uR partH a��!�,in fin� el punt de, rootalunya, guahyant la causa de }'antl- Conselleria diu que, en res ll10ha re,stat slJara apareguda no permet ata'car �a I bar de 16 proPlft Catalunya ('autona- feixisme a la nostra regi6 sortiren en- superada; al contrarl, solame!H ste_ U ..R.,S" S, d�s de cla� article '0 tribu- f mia que gau�eix, 'Ja q�lrI c?sa hem.-1'Iel de la frontera catlllana, establint el xerceix des d'ella per a fer oora de nat es una prova- pa.e.::;a del sentiment, � de fer el que caigUl perqu� no,·
front de . HuHa a Ia regl6 aragonesD, parHt, car aquehs eijuntaments a 121 �'abs'orci6 per part de,l PartH Co��- f ,pro�peri, nr me�ys to!eril� que foe en
.
en eJ qua·1 mantenen ets atrlbuts ·de Conselleria deProveiments dels quais nIsta, amb 10 qual COSl! aquest PartIt Comoreril eI govemador general de
JIIbertat 'contra .Ia tiTania. no hi figl\ri un repres�ntant del P. S. es vol proclamar la U. R, S. S. Catalunya, p�rqu� ,aleshor�� sf que
Aquest afany diu qu� es fa aentir a hauriem perdut totes lee Ilfbertats.
I'Bxercit Popular, ja que mentre Ia C.' Continua dient
. que no discufeixen
N. T. amb el major desinteres hll por- el Partit per sistema, ans be per a fer-
1't;".J
<"\
Olosea Ia gesfa heroi� dels treba­
Uadors en el juliol del 1936, avui qua·"
.
trebanad�rs f'er mitja de les dues Sin-
U. C., la ,poblaci6 que representen
eata condemnada a pafir fam.
. Afegeix que aquesta situaci6 es in­
tolerllble, i mes si es t� en compte que
121 Conselleria dispOSil'" d'onze mil, ·tes i comunisies hi han portat �omls-
,
(11:@) pessetes dl�rie,s per al'ad- r saris. Per summumd'aquesta absorci6,t eementa el cas de la Caserna Perm f' qulsicl6 de matelies alimentarfes, amb
una' Comissh� ill front" la quat sola�- Salvochea, de fendenCies absoluta­
ment servei� pe'r a portar a cap arreu m€mt confederals, on han bandejat ei
la cam'p�n·Yll de proselitisme. ,Comiasari 'Politic confedercll tambe ..
Diu que es lamentable haver de per a portar-hi un comllnista.
trllctef aquestes �oses quan es tan ne�
5s amb aqu'esta ta�ca absorcionls­
cessaria la unirat del prpletariat, pero ttl i (Ie despre'stigi per al� altrea sec­
tors 'que imp,Gssiblliten 10 unUat dels
lificats insensatament de tribus, aixf
!
'"
com de la major part que hi po&aren
� . ,
els)mllftants anarquistes 'Per trobar-se
amb mes nom6r1e i per rabne�aci6 i
desinteres posais a la lluita•.
"HI ha:'_diu-qui ,es pu�u'i explicar
altra cosa' que 1a consecilci6 d'�ns
fhls inco�fesables. prendre aquesfa'
ofensiva contra les orgimitzacfons i
els seus militants i no en els pr�ri1ers'
moments de Ia revoluci6?
.
La darrera en!revista de Companys
am�b el president del Consell de MI·
. nistres; ens ensenyaria el 'que s'estiJ
gest8n� amb aquestes ca�panYe.a ver­
gonyoses, j per arribar a Ja ffnaiitat
tzst al front �ctlrn' de eah6, els socialis- se reepectar. ,
f1em demostrat que no tenim ape­
t�nci�� de:gov�rn,:, peromal 'no podrent
cOilsentlr alia de, �el 'q'ue no est)�'
amb nosaltres i'2liminaremlt i eel que
no estigui amb nosaitres es un feixis­
ta ...
.
Bxplica una anecdota vlscuda ainb
Largo �ba.lIero, qu�n aquest Ii fell
adonar de la c�mpanya comunista e-n
pro dels i!1teres50s burgesos la·· q�rtI.
cOS<J feu exciamar 0 Largo Caballero
dicals, car la "fopia U. O. T. rep tes que aquest procedlr no era pr�pi de
conseqUencies d'aqu��t4 'cam�any�, comunisfes ni de revolucionaris.
ai b� no es amb 10 virulenci.a de, que " Diu qu� q4�n es suscHl1 la qUesfto
ee objecte l'organHzaci6 confederal. de I'abrac -de Vergara no. �olari1eh't
)
Diu q,ue 'hot? pDda �ovament 'd� fou plantejat pels republicans' sin6
tornar a 'formar part del govern Ja
.
que tamM pels comunlstes, demos­
, CO' N. T." j cfegelx que aixo rio �s Irant una vegada m�s el que In'spira ..
possible,m/entre hi hGgi els mateixos va la seva cctuaci6.
mlnistres comuni�ty, ela qUllIs motl- La sincerftat de ta C.N.T. en III se­
varen que en sonia � lel passada �ri- va actliacf6 es sobradament cbl,egil­
,
sf fent ela possibles per tal de fer fra- da per tqtho�, 'easent aid que la 's�­
cassar la tasca dels quatre minisfres va fl'ai14ue:sa de manifestar el sea es�que represenfbvem la C. N. T. BI re· pei·it' revblucionari' Ii 'val els greuges
vOluci'bnarlsme. d'aqueeta organit�a- de' que es pbjected6 els feia nosa i proenrr.sten �liml- I per u.itIm acaba die'lt: volem �w.",
nf$r-nos per tal de sctiafer els seus. nyar la guerra i la revoluci6 i defen­
designis partidistes, la qual co�a hom
, sarem 14 integritat de C�talunya mnb
P9gu�' ilcon'segulr .amb m�s faCflltat lea s-efes Ilibertats conquetiUes, 8
per compJiir amb un element com es matelx que [a revoluci6 sociaL
el mlnisfre d�Hisenda, la votunfat del
, quaJ es decisiv'a
J
per la -Hnalitllt que
i . per'se'guien ellS co'muni�tes.
I ' 'Aques't cas "d'i'n,co'mpatibilltat amb
I el's imprescindibles, f 'de d1gnltat'per II Maquines d'esci'iure, poriatUs 'j
,I la C. N. T., se�nra-meitt;que s'aprofi- d'6'fici'ria, triiquines de sUniir, ��
-




1 ,Calcubr i qafJarells '·'ni'lilticbt)iltfa.=�����==����������������� 1 �v�un�����"�, '�6:1����U'�b�. 1t Per tdts' era mMaris que )slgufn 'e's r





del que hom es proposa, intenten sa- . volen embrutar.
crlficar les llibertets de Catalunya as- BJ1 quant a I'BAerclt Popular diu
solides amb rAutonomla' ( . per be que que I'drganlsme nacional de Iii C. 'N.
prdvlsfonalmenh) (?) iamb la idea de T. 'till let coin el' qu� '�e8 p'erque
posar-hi, de governador 'general, .el· aquesfex_ercit esUgues revestit de la
que quahfica de tribus ela 'qUe'amb major �ficl.cia; f��'t que':fos una reali­
Hur 'sang generosa I'ofrenaren p'er II ' tat la dlsciplina I el, comandament
defensa-r llquestes IIibertats de Cata::- unit. No cai dlr com el Comite i els
diu que aquestes son unes cos('s que
a mes de 1a res.ponsabilifat que entra­
n'yen, hom es
'
veil oblfgat a aprofitar
t�tes lea avhlenteses p�r a Ilan.;ar el
1I0t 11 la cara dels (rue amb el Hot ens
lunya de lea urpes del felxisme ..
Diu que no hi ha 'un sol sector que
s'hagi pogot sQstreure dels aprofitci-
militants mes destacats hag�eren �e
Iliurar una batalla per a persuadh" de





.. : . 1."' � � , ., .' ..
i Bane,Hispano Colonial







OBRER Maj� 6e�ans - Banquers
Gaixa d'Estalvis
,
Bls comptelJ coi-'rents iuuRBs lies lIlbretea :d'estalvt
-
obe�tes en '1'1J��ft�t, no estan s�bjectes a �p Intervencl6
J ;.
, f;. �.' �_ .�
_.I
j 'f. ,
08efall funCionen coin abons del 19 de juliol'. ' ,
Ingre8Seu
.
eta \o'�tres cabaJs en ela nOStre; establf-
.










AJUDANT b�' 'DOcTOR LAiiBRsONB bB' pAlirs
""l�TARtJ . tB� ,t
I;�J; \1u¥ruti (St.$sti)�"M ·Pf.ov�ft'�. f80,'t:a., 2·.··eRtre...\�6tui'i t.lDl�l... l









, ',,�, ';1'¢oli\'AC-d!XTR'A. Mo�"im Paril.
:- '" COl'iy.j�C 'JULIO'.CBSAR·
-litf.Qrrilacio local
'OIETARI
AqueSts derrets-dtes sembleve que
-e/ temps enev« a cenvier: quetre
.#tites i unes.nuvol1flii811p'ij��uerert
.sobre noslre, com iliiltlJci'i$sin lei
,pluia que ha d'allu/war uha ;i,ica fa
..caIQr xafogosa' que aquest estiu s'ha
fet senttr d'une menere asfiX!ilif!t;
,Perij no ha plogut i la caloi continua
'
tan aclaparadota: cd_in fins. dr'll.
."'*
Consti que tenim interes a remer-
.cer true ens� reterim al temps=emb .





Obligats a flir-ho pelque al- ,
Ibns dids nos/res lectors sovinl ens
,,�olprenen amb intelpretacions' fan­
Htlili�ues dels nostres COl11ehtifris.
.A: cada raIl/a cleueiJ' entlevinar
,NNusioas, leticencies, vel'l; etc."efc.'
OJiuJlI, d(incs" que'dviri ens referiin.





de 1 casa xeresrsaml
,.AJUNTAM8NT 08 MATARO '
Conset 'eria de Provetments
Ba pose � conelxemenr de Jots els





que hevent-se perdut les targee de re­
C�()� eht if nom dds ciutadc.ns NIem­
ela t!.idttq8· L�'...ez, 'J0'a� Cot Pujol, 10-
s'ep Bosch Lleonarr, Maria Fd'rran
Bregat, loaquim Illd ROB,
.
Sebastiil
TU'l{ans ,Cdsan��SI S;.tlv&dor, I?OGa
Ci§ii�·.i P'ere lofr-e Reyne;·aqu.estes �o"
seran v�lIdas a no esser que' siguin'.
,/
fets amb tlnta vermella els noms, cog-
noms i el nombre de familiars.
MlItar6, 16 d'agosl del 1937. - BI
Con$�ller Regid'or,. J. R�bat. I'
- Voleu fer un present de, bon gust,
I eoonomic?




A fi d'evitar molesties i mal emprar '
temps !�nt als ci\ltadana com aI,s em­
pleats de )ea Oficines d'aquesl'a Con·
�elleria, es posa a coneixemen!:-,�e
jots els cilJfhdans, que a partir" del
1.er del mes que aom, el control de la
M 0 R ALB SPA R e) A. . benzinll deixa d'-es!er portat per .1'A �
.
,VlposUari: MARTe rITB _:_ MATARO ·iuriJament,.resta�t des d'aque�ta data,.
...._
�ota el control dlrecte i absolut de la
OESTIC)NS ·PROFITOSBS . ..;;..Hi'Jn C, A. M. P. S. A. en els brolladors de
correnl meso
Aquesta Alcaldfa es complau a po­
.Mr. per, mltjo del' pr_eseot, a coneixe­
,
ment dele contrib.uenta de l'esmentat
·,·concept.e., d'�quesl' terme municipal,
i,perque I durant aquest termini, reil�
�rin lea �orre8ponents Patents, adver­
.rttnt-1os que pessat I'-eameniat termini
'-knse haver-ho efectuat, aue.dat�n
, Lluita contra la difteria!;·8U��ctes. a l'apreml j recarrecs con-
',8eguente. ,,' Qui 'no ha' se'ntH �parler traq'uest
'M4tar6, ·12 fitago;st del 1937.--L',AI- terrible·.n�gen?
.;ulde •. gamon Mo/isl, Be I ,possible d'e pode'r· cOlitemplal'
"
dns'e ferrdr"eI4uad� ij'-bTi infant'ma-
;Jol'nat:.ge Valencia ela repreeentanfs
,del Conttol Obrer de Ja Tintoreria
'�archal, 'on anaren per tal de gestio­
,Dar un permis d'importacio de sosa
i)er la seva industria,. tea g�stlons'
�.que realifzi2Ten, tscompanyats del'di-
. I •
'l''Utat 6 Corts per Mlltar6 Jaume Co�
�l!s. han estat �rofiioseB, jCl que a8-'
�it per sis mesos el rr.eball d"a­
-flllella importait t .industria.






�mllneu�los en ,lea bones tendes d.
.quevlures. � Fabricats per PAStl�
,SBRIA BATBT .'
ALCA,=--OIA DB MATAR6,-Al1un­
,ci . ...:....Segons em eOnluriica ei clutadA
.Recaptador de Contribucions d"aques­
�ta Zona, el 'eobra�.eni voluntari de
lea Patents Nacional drAutomqbils,
. ,corresponents ('.11 tercer trlmestre de.
,enguony t� lloc. a Ia Recapracl6 sltua­
Aa al carrer. de Miquel'Bakunln (Chur-
fllca).· n.0 73, tots ela dies felners de
,9 8 1 de· la tarda, firis el dia 25 del
, '
80S urgenfs, que, ,�tti*fnt�ho���Jt..,. no�, Que deu fIer se ,per for�gftar Id dif-: n� te contraindicaci6; ja que ilclkuc
es p<?den 1:1tendre per le� raon� �",po. I, teria 0 nlmenys disminulr el nombre
.





Per obt�nir benzina.··cal que tala els _I�l� inve8tig�,i:iora ·no es c�nsen mai Per lIls .vostres fills. per al be de 'I•
pos;!eYdors de vehlcle� de tracci6 me· per a adql,lirlr procedlments de Huita raQ.li i:'de fa societat, vac�neu'-.lo3 con-
canica, els tinguin controJats a la contra 1'a difteria., i avut podem dir tra -la dff!erfa.
Conaelierla de Sel'veis PubliCI! de 16
Oe�eralitat.de Catalunycs, III qual lliu­
ra ia Guia de Veh�cle Autoritzat,
amb el qual document s'oble de ia
C A. M. P. �. A.' els tiquets corres'­
ponents al r8cionament de cada vehi·
cle,
q,�
Alxi es, que cal abstenir. se per
; co�plet a�' fer consultes _. respecte a
benzina:1 .,edalment a demanar-ne,
je que' es imp.ossible(l'atendre a ningu .
Mdh�r6� 1� d.'ago�t del 1937.-BI
Cpnseller Regidor, Emili Oller SoIa ..
la qual, expenen benzlna contra lIiura
ment'dels liquets corresponents, 6mb
·exclusia completa de vendre-Ia pa­
gant en efectiu.
Cal rem�rcar h��j' P�r evit�r d'.gn�
vegada les cont[nJ,1e�'Ni8ites dels ciu
tadans. sol:licifanf benzines per it .ca-
M 0 R � L ,8 's � � R 81 A - XBRB.:;





lair de c,gllrrotillo .. ) com 'V.ulgtlrment
es diu. ·que "V'G tenmment morhrt, fnt�­
xiclit 1'd'-5tixfanHte, 'si '�ntb 'temps el








'.� --;, fiJII'rafWfllfi�MARn�Ptn!t.;';;:"MA'FARO·' ' ..












' onve.nJelll..".,de' .�;l'era ad,qal".j:4-1t!ffJeae.). :' . :\' c- elmar�ntr . d', ria? �:. .te'r��per.' pjp - 6 crttn�' pl�es �·t'a ex'tJ'-' �ncia' ni'Mici('pela- CIlSOS
de ca:loit bta..c',Oru\, quasi .semp� «- .viscut& i-per reacclona fetea=-que no
lea amigdales, podent se locatiiser a Intereese esmentar aquf -de�oatre.n
altres Ilocs -fosses nasals, ulls, llom - -que J'edat de maxima gravetet es deb
brigo, lrerament c altre,s" pltl'ts del !" 2 els 6 'a�ya, pero donant-se un can:
cos, com per exemple: genitals,
acom-,
ttngenr respectable.de CaJ03 �des
. panyat d'un quadro de gran Inroxtca- dels sis mesos. Peri> cal cornencar if
cI6,(f�br�, fatig, abatlmet, etc.) f vacunar contra le dift�ria des dele. ff
el C,iiU8a11t' d'eqaestes plaques' e.s Lmesos ala '()·-anys d'edat.
.
un microbi que I'e Ia forma de ba8to� I 'No hem' d'lnaletir en qulnes eders
net i s'anomena de Klebs-Lofflerel-] pot tenlr-se aquesta maialtja i eobre­
qua! ecrua per 'ell matetx, . com a rnf- tot en alguns adul1s, per Ie seva pro-
erobi infectlu I com a metztne, corn a
toxic, per les substanclee que ex�re,
fesai6, per exemple lnfermers. met­





La dift�ria es un� de les meleltles Sabern donee la dttuslo exrraordl-
mes contagioses' fent-se el contagi . n�rj,d, !ohretot en el nuell popul6s de
quasi eemp,r� de manera. directa, del les ciutats, l'agombolament de la po-
�alalt·afectat de dlfteria, del�onvtiies- blaci6 en espais reduita, eacoles. ell ....
cent d'aquesta maialtia, i cosa impor- sernes, diversions publiques, qu'e fan
tant, per.portadors 'de microbia, ,que· gairebe obJigada 10 promiecuit�t de
estan aparentmerit sans. livre habitants,
Afortunadament'la mec1ieina ,ens 'ha " 'Hem parIat al comen�a01ent com a
dOOi'lt un mitja per a lIiurar-n�s �:1'a-' ·font de contagi de)s portadora de g�r'­
quest flagell i l1qu_.est es 11a vacuna 'mens apare�tment . sans, que son
a_ntidifterica, mUjan�ant I'anomenada ,aqueHs que podem' dlr ne resi8t-enf� al
anatoxlna. conf!!g!, pero que contaglen el.3 qil e
Contra 1i.2 di'fteria-;-malaltia social- renv,oHen; imagineu V05 un portador
hei� de ilujtt!r�hi com hem fef amb Ia d'aquests en un Hoc tancat. en una: -
verola; cal'.esborrar les xifres que en _escola per exemple, i el perm immi­





"'--< Aqu[ a Catalunya s'ha· empres �mb- I .
entl:lsiasme - ja fa a�guns, anya-una
e_xtensa campanya a favor de I� salut
publica, i fa baixa progre�s.lva de II!!
mortalitat per· c;iifteria a Catalunya, es
molt encoratjadora i diu 'molt a favor
Vacuneu, doncs, ela vostres tills
contra la difteri�;' no deixeu que
_aquest bacH deixi fa marca al nosi're
poble; desterrem per-E;xemple aquestil .
cahunitat que· ftagella �I m�n I vaell-
neu-Ios sense reeefs, perque afortu­
.
Aadament la vacuna contra fa dift�ria.
dele metges. ciltalans.
que el mitja per evitar�la completa-
ment. esta l'J ia noatra ma·.
Babfem abans fa manera de curar
I '.
"
la malaltia mitjan�antlel suero, 6oero en correcte catala I c�steHa­
I Ipodiem prevenir aL!! cont�giat3 pel
malalt? lnst�n�les, actes, cel;Ufici,lcion$. 4
contra,ctes, factures, estatuts •. f I
�
tota classe de documents de ca- '.
faCter particu1ar i oficilll,
B8 pensa que eJ suero serviria, pe-
ro dlssortadameni els seU8 efeetes
duren tan sols de.;15 dies a tres set-
Execuci6, acunldamanes.
I en nombre de tres" ,mig centimetre'
cubiC Ia primere. un centimetre cubi c
iii segona i un i mig centfmetre cubi e
18 t�rcera, espahides' una de l'altra
amb 15 dies. Lee vacunes tnjectables
es troilen a totes lee farmlacle� ja tfe­
gudllment preparodee '8mb 141 sevit
corresponent"explicaclo.
ellS n�m.rolS COmapOt1I1HltlS, PN­
milam 11mb iru pesaetca. B6llt cis ....
,aclJts:
,i95 - 1-9a -,998 - '* -4M';. �
"-_ ,',
.
'6M).8'J5 - 9IJi •.
,
. Matv6� 14 d'a:rost �d tm.
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'·i'£UU�dl' I'er Jel' ide_clc. 'fl'BII 'I fEIIl'lCr C.llltrCDeICI,·.CICloDl'qle�
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l.a· qiiesti6 ielig'io_a', a' ,Espa�ya' ",
.NOTICIES
'
DELS' 'FRONTS 'DE ,GUERRA





Barcelona Sarre tres Indlvldus a�usats d'atemp } ma ,han anlquilat
verttables unlrete
tar contra la seguretat , de I'B�Iat i !' dels etacents. Hom celcula en mil els
contra el neclonal- socialisme i de vo- I morts que han quedat exresos ill.
. I .
-,
ler resisblir novamenr el Partit Co- i camp. J
munlete.e-Febre. ! L'avfaci6 fecclosa he trobat tambt'
. I replica: s'han lllurat rres combats en




(,.' 'els quais han caigut lncendlars doe:
XHANG�HAl . ...:.. els xineeos han trlmotors feixlsree Cap dele nosires­
consenrit 6 realltzar una trcva per tal aperells ha estet iocat.
de que fossln evacuate els ciutsdans La batelle es d'una duresa extraor-
estrlJn�e�5. L'ambalxador l1iP�, de- I. dinilria per liS. g;-a� quantitat d'eleXeng-He! ha embafc6_t cap t'> seu I
mente que �ls felxlstcs heri concen­
pels.
, " trat en aquest f 01'11. � Els seu!". obiec­
D� ton! ieponese es diu que mal- I tlus, pero, no hen ester eseonrs ni re .. ·
�rftt �quesla' retirada no 5lgmfica que I motament.
le� 1'�lado�� algt�m, tr�nCl!�fS, ja que, .1, Lea perdue», en cenvl, �6n quen-els diplomaflce xinesos ,son nl Jap6. J tiosissimes. F�·b!.l� .
" Tam be es, fa notar que llf guerra I .' .
del Nord no te res a Vl?ure l)mb la lEis herOlS
que es fa fl Xang H�j, j� que equeJIa I ,MADRID,__..E.n 'lee dtlrr'eres opera­
es II on «qli:sti6 loca':&. ,cions del Helor- de Carablmchel s'ba'
Le5 tropes xln.e:ses at�qUtn dlll'a distingU:moH un' baiaJl'6 format per'
.
men! cunha els\,ltly,a�ors, _;, Fabrc]. evadj�' de! t,',Hnp filCC'6s.-Fel:>u�.
diu que en el secror de La J:ortillada
;'
ha ester eorpresa une-patrulla ene-.
miga, essen! disperseda. No hi he res,4tartill
Cemen�iris clandestins
Bn un g6ratge del cerrer de Cesa .
�()va, ha
' estet trobat. un cementlrl
clandeeti.- Fabra.
, Fals comtssari La 'Iluita antifeixista'
He ester detingnt UI1 indiV'idu ana. 'Laqiiestio religiosa '
menet AntonI Irchert, el quel.jsorrava ',' f
lee Jnslgniee de Comlssarl de l'Bxer- MADRID.;_8ncarregat pel
Mlnlste ...
clt, hevenr-se .comprovet que no ho rf de Iustlcia per faLde realltzar !lrI8
ere. Preericet un registre a· C�SB seve e nquesia sobre
el resrebllment de la
11 han ester trobbdes armes j rnuni- I libertet de cultes que eurornze l'artl- ,
dons.-Fab�a. ere 26 de I� Consrlrucio, ha arrib�t a
,
Madrid el qlergue Lobo..
ExpJosio
\
Un corresponsal de l'Agencia Hcr':
En un convent del carTer !I.e
BO]-I va�
I' ha interrogilt sabre 1ft )asca que
.
boil que fine fa poc era Caef-rna de. ha de realil�r i ha conteslCH,que ha­
" deterrninat partH f avui Becola, han I via reunit eIs representanls de :e8 dl
..
eseJilia, dues bombes, les quZ!ls han verses esglesles II Mad'rid p(.� 1,al de
·morts a dOB aluninee de la referida J)osar Be'd'acord.
escoJu.- Febra.
'
- Quin �6n els resuitt!!s obtjngutf'l





"'. '. ,Les operaeiOns'd'Arago
'
llfl"lR lGrillfl.r1f'fI A.. _ .�e��UlLl��.I' CASP. - Le5\darrer�s, noffci�s de'
I
Bujaraloz, Smifienl'J, Barbastte i AI...
cafilz no donen cap noticla in'teres­
santo EI coronel Peire .he declarat que'






; , - A tot lIrreu he tro�lIt fllcmtals�
. Aquest �atf� mentre uns cnmpt'Tois J Anem recollint tote ere objectee pro-
e.81aven recolhflt patates a Moncada- i it' d J 1,1.' d' f "d f', '..,' v nen s e e� esg �Sles ee rUl ea
Reixech a compte del Smdlcat, s hun I ill
.
'h 'in It D A n}:),;�..::<�> ';'�;, �,� J; � '",'. . ' . puc .r que �e n an reco 1 en rno a . . ,n!h}.!�.¥. \'. j;.':.,1"'/' �f. ,}k'U, % 't ,,,.... .1' t � .;i
'preeentat ums indlvjdus que, pretenien " quanti1at. 'Dels '30 arxius parroq�ia!s
apropiar. se'n', Ayisada )0 PQIicia, s'bi I!' que hi havia a, Madrid en tenjm de
5'45 larue;
ha preeentat i ha evitat que ponessin 22 " I b t'll
'
,j,1 I La norm:r.r.J;t·at a Arag6, ,�encers 1 no ca 8U ra 'lir €1 va or - II ..f'J
il terme el seu proposit.-Pabra. .
.
'.- ._ -' i historic que lenen, sobre1ot pel rno CASP, _: EI Governedor General
Jt�Dn' fobatori if Matar,o I ViJ�cntr�eemUOqgu:astieiCr� -'vl'at 01 rest"bll' I
d'Arag6 J M a Mantec6n, hel dir que
I a .. '" ... malgrat els «001013:. que algu Ie inle-
DaVant del Tribunal Popular n.o 1 1" ment del culte? I re� en fer circulllf,
a Arag6 no hi han'
e'ha viet III CrIUell· contra Jal1me Ge-! -Lee circLOmsrimcies ho harl de'dfr. : hC!Sgut uldarulls ni ha passn! res anor-
nQv� RoIg J losep Genove, pine ifill, ! No c.ree que puguin fer se les coses I rr:al.
re\!'pectivament, a�u8ats d'haver robat I'br��ca�e�t. De toles maneres el culle i Si no es publiquen algum, perie­




,! han {�sr:%j facclO�S. . I publlcar-se per propia. �Iuntat dels
Bil pere· .. ha, estat absolt, 1e,nmt en'i -Son molts e�s Que es troben en I que f::1 felen.
,Co�.Pte el temp's que ha ester a la I aqlJ<:'st ca�;? E . J 1 i,l!.. d 1 A· t
,
, .
I n quan 1I � repos c \!I e. s Jon a-
Pres6 j el fill ha eetat condemnal a f; -, Molts; mes del� que molta gent mente es lirnifa 'a ,complir amb el.que
quatre mesos'mes de Pres6:-Fabra. 1 ea creu; pot-dir st que la maioria no en aqilesta materia hi'ha J�gislat i que
L'inspect.or' ge�eraJ L Vi5ren J!uit�r contro er poble ni>la lli... pel que fa referenda ,a Binefllr .si ha
de )'Exercit a Barcelona 'Ii ber!at.
.
constltult Ull6 Comiesi6 g�stora ba
�Teniu confian�.a en ,l'obra gue raa- esiat slrrlP'iement per aband6, d�ls car-
Aqueet mali ha estat a Barcelona el'j II·tzeu? �
I
rees dels qlle e�� desempenyc:ven En
generalJo,eep Riquel,me, iI1sprctor dv: -Absoluta. Cr�c que i'e!,gl�sia en propl dret.-Pt:bus. '
, l'Exercit, e.1 qual ha llnat a visl1a.r a i ,80rtira forntieada i tornllJla' fincdment
.'
�'H6norllble Pr�sident �� Ia Gen�rall i cap � III �evo missi6 d'entitat �sJlliri. I [3 Uuita' es, ara, dur�tet. Ha dit als perl�diste,�. que Trohan! I tual de la qual no hovia d'haver-se ' eI' diN �ee a Barc�'ol]a, no' podia delxar de ! mog'll! mt1i.-Febra� : en s sec,tors e ora
visiter 81 seu veil emiic Companys."
He afeRii' que. ei viatge ha �stat. fet ! Estra,ng;e�1




amb ,coracter parlicular, no obstaIit I�
Coiors <:1 l'oh i a l·aigua.da71',
pel cam�e que exerceix, ha hagu,'f de
4 icudQ SA�TANDBR.-Amb gran luxe de i 1
" •
Vacances' ..." ," forces i elements;.les tropes .fejxiEh�s
co,ors c/speda s per pintar VJ�·
jll5peccion�f les, D,ivisi�na de l'E�t I 1',
les quals les' ha trobat en fOima ex-! GINEBRA.- Ha arriba! a" Ginebr�'
hl\n ed�cat pels sector� .del front' eel; dres, ,pmzfH&,,' 'papers (ie di-
tef'lent i sobretot pel que ,fa referen - 'I ei cap de! Govern frances Chautemps
Nord. Le;.s nostres tropes ben per.� r�- 'I . .
tats ha_n, aguilnf,at, J'embestida i h-an t
bmx, canson� p�pe.'rs p.er 61"
cia a alguno ,erma 0 especifllita! no 1e i el 'lUti! jun1 Dmb aitres homes d'Bstat
,
res a envejar a·lit situaci6 e.l que. es f rcnces()s i suYssos es troba,' pass ant /
batut d una manera compJer1a tOles J guada, i per oIL t.eles per oli t
pugul tr6'bar en .'1�8 n'tt� grans po'tin- lef!!. YlIcanceS' prop dei Hac Lehmann.
lea temptatives enemfgues. Bn e i Sl�C I . .
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victoria ctefinitivl.'} contra el feixisme.
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